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一一一 Essaisur la philosophie de Deleuze E<t Guattari一一一
Haruo KOTANI 
La philosophie de Deleuze et Guattari est celle de la (<mllltiplicite>>. Elle differe du <(multiple>>， 
concept traclitionnel de la philosophie， parce qu'elle ne presuppose pas <(UI1>， ni converge vers 
<<U1> ; elle est le multiple absolu. Dans L 'anh-adite， Kaflw， et Milleρlaleaux， la demarche de 
Deleuze et Guattari est de creer des concept pour exprimer cette <<multiplicite>> 
LeUl・philosophiede (<multiplicite>> qui a fructifie sous le concept <(Rhizome人 setrouve dans 
une position cl'immanence excluant toute transcendance. Elle affirme une ethique originale 
fondee sur la multiplication de soi. (<Rhizome>> est l'anarchie couronnee (Artaud). La philoso-
phie de <<multiplicite>> est un anarchisme ontologique. Elle rayonne au dela de l'histoilで dela 
philosophie traditionnelle. 
En dernier lieu， 110US rel色veronscertains malentendus a propos de Deleuze et Gllattari et 
qllelqlles uns de leurs problemes. 
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